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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo analizar la inimputabilidad penal que tienen los
adolescentes infractores mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, con
la finalidad de comprender los alcances y las implicancias de dicho fenómeno. El
tipo de estudio corresponde a la investigación básica y al nivel descriptivo. El
análisis de la ley penal, permite establecer una responsabilidad penal teniendo en
cuenta la posibilidad de imputar a un adolescente para un hecho delictivo, debido
al aumento de los actos criminales cometidos por este sector, siempre escudados
en su inimputabilidad, dejando en la impunidad hechos que han causado estupor
en nuestra sociedad, basados en criterios legales y científicos, analizando la
evolución histórica de la responsabilidad penal de los adolescentes infractores en
las doctrinas de situación irregular y protección integral que es la que actualmente
se rige en nuestro sistema nacional, analizando sus principios, límites y los
distintos proyectos de ley que se tramitaron en el Congreso de la Republica,
asimismo se aplicó el derecho comparado entre las leyes nacionales y
extranjeras, evaluando el nivel de adecuación a nuestra legislación penal
nacional, sin alejarse de los derechos humanos procesales, los cuales son
garantizados a los adolescentes infractores en el aspecto legal.
Palabras claves:




This paper aims to analyze the criminal insanity with juvenile offenders aged 14 to
17 years of age, in order to make a reform in the criminal law, to establish criminal
liability taking into account the possibility of imputing to a adolescent crime, due to
increased criminal acts committed by this sector, always shielded in his criminal
responsibility, leaving unpunished facts that have caused astonishment in our
society, based on legal and scientific criteria, analyzing the historical evolution of
the criminal responsibility of juvenile offenders in the doctrines of irregular situation
and comprehensive protection is currently in force in our national system,
analyzing its principles, limits and the various bills that were processed in the
Congress of the Republic, also was he applied comparative law between domestic
and foreign laws, assessing the level of compliance with our national criminal laws,
without departing from the procedural human rights, which are guaranteed to
juvenile offenders in the legal aspect.
Keywords:
Criminal insanity, juvenile offenders, reform, impute, criminal responsibility,
comparative law.
